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Дипломная работа: 64 страницы, 59 источников. 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ, СЛЕДСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ, 
ВЫДВИЖЕНИЕ ВЕРСИЙ, ПРОВЕРКА ВЕРСИЙ, ПОСТРОЕНИЕ ВЕРСИЙ, 
ИНТУИЦИЯ, ГИПОТЕЗА. 
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 
процессе выдвижения и проверки следственных версий. 
Предмет исследования – криминалистические версии, выдвигаемые в 
процессе расследования уголовного дела. 
Цель исследования: комплексный анализ сущности 
криминалистических версий.  
Задачи исследования: 
1) раскрыть понятие и виды криминалистических версий; 
2) охарактеризовать требования и правила построения и проверки 
криминалистических версий.  
Методы исследования:анализ, синтез, диалектический метод, а также 
конкретно-исторический, формально-логический, структурно-
функциональный, метод сравнительных исследований и др. 
Исследования и разработки: проведен анализ понятий 
«криминалистические версии», «следственные версии», а также основных их 
характеристик, исследованы научные подходы к сущности процесса 
разработки и выдвижения версий. 
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ многих 
дискуссионных вопросов, возникающих в литературе относительно тех или 
иных аспектов криминалистических версий и сделаны выводы о том, какие 
подходы следует считать более обоснованными. 
Область возможного практического применения: использование 
студентами при изучении курса «Криминалистика», полученные данные 
могут также служит базисом для дальнейших теоретических исследований. 
Более того, результаты исследования могут применяться в практической 
работе следователей. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 






Qualification work: 64 pages, 59 sources. 
CRIMINALISTIC VERSION, INVESTIGATIVE LEADS, VERSIONS OF 
NOMINATION, CHECK OF THE VERSION,  CONSTRUCTIONOF THE 
VERSION, INTUITION, HYPOTHESIS. 
 
The Object of researchare public relations arising in the process of 
nomination and verification investigative leads. 
The Subject of research is investigative version, put forward in the course of 
a criminal investigation. 
The Aim is a comprehensive analysis of the nature of investigative versions. 
The Objectives of researchare: 
1) to reveal the concept and types of criminalistic versions; 
2)  todescribe  the  requirements  and  rules  of  construction  and  testing  of  
criminalistic versions. 
Methods: analysis, synthesis, dialectical method, as well as a concrete 
historical, formal logical, structural-functional method of comparative studies and 
others.  
Research and development: an analysis of the concepts of "forensic version," 
"investigative leads", as well as their basic characteristics are studied scientific 
approaches to the nature of the development and extension versions. 
Elements of scientific novelty: the analyzed many controversial issues 
arising in the literature with respect to certain aspects of criminalistic versions and 
conclusions about what approach should be considered more reasonable. 
The area of possible practical applications:the use of students in the study of 
the course "Criminology", the data can also serve as a basis for further theoretical 
studies. Moreover, the results of the study can be applied in practical work of the 
investigators. 
Copyright work confirms that resulted in it cash- analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation , and 
all borrowed from the literature and other sources of theoretical and 
methodological terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
 
 
